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ù¸ äî íà÷àëà ñïåêòàêëÿ â ïðàç-
äíè÷íî îôîðìëåííîì ôîéå
Äâîðöà êóëüòóðû ÏÍÒÇ ðàçâåð-
íóëîñü ÿðêîå ïðåäñòàâëåíèå.
Ïåðåä ðåáÿòàìè ïåëè è òàíöå-
âàëè êëîóíû, ñêîìîðîõè è, êîíå÷íî, ãëàâ-
íûé ïåðñîíàæ ïðàçäíèêà, åãî òàëèñìàí
- Ñíåãóð¸íîê.
Çàðÿäèâøèñü õîðîøèì íàñòðîåíèåì,
ðåáÿòà îòïðàâèëèñü ñìîòðåòü ïðåìüåðó
«Ìàëåíüêàÿ ìåòåëèöà» Ìîñêîâñêîãî îá-
ëàñòíîãî òåàòðà þíîãî çðèòåëÿ, êîòîðûì
îòêðûëñÿ áëàãîòâîðèòåëüíûé ôåñòèâàëü
«Ñíåæíîñòü» â Ïåðâîóðàëüñ-
êå. Ñöåíàðèé ïîñòàíîâêè, à
òàêæå ìóçûêàëüíîå è òàíöå-
âàëüíîå ñîïðîâîæäåíèå ïðî-
íèçàíû äóõîì ñåâåðíûõ íàðî-
äîâ – ñààìîâ. Çðèòåëåé çàâî-
ðîæèëè çàìå÷àòåëüíàÿ èãðà
àêò¸ðîâ, ñïåöýôôåêòû, ÿðêèå
äåêîðàöèè. Â öåíòðå - îãðîì-
íûé áóáåí øàìàíà, íà êîòî-
ðîì äèíàìè÷íî ñìåíÿëèñü
ïðåêðàñíûå çèìíèå êàðòèíû – âüþãè,
ñíåãîïàäû. Ñþæåò ïîñòàíîâêè ïðîñò, íî
íåñ¸ò ãëóáîêèé ñìûñë. Ãëàâíûå ãåðîè -
ñûí îõîòíèêà è Ìàëåíüêàÿ ìåòåëèöà
âñòðåòèëèñü â çèìíåì ëåñó. Çíàêîìñòâî
è âîçíèêøèå ò¸ïëûå ÷óâñòâà ñäåëàëè èõ
äîáðåå, çàáîòëèâåå, âíèìàòåëüíåå, îíè
ñòàëè äóìàòü íå òîëüêî î ñåáå. Òåàòðàëü-
íûé çàë áûë ïîëîí. Ìàëûøè æèâî ðåà-
ãèðîâàëè íà ïðîèñõîäÿùåå, ïîäñêàçûâà-
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НОВОСТИ
Е
ÏÎÄÀÐÊÈ ÎÒ «ÑÍÅÆÍÎÑÒÈ»
Саамскую сказку увидели маленькие первоуральцы
в день открытия фестиваля «Снежность».
ëè ïåðñîíàæàì, êàê ïîñòóïèòü, àïëîäè-
ðîâàëè, ñìåÿëèñü. Ïðåäíîâîãîäíþþ
ñêàçêó î äðóæáå è âçàèìíîé ïîìîùè
ïîäàðèëà äåòÿì ãðóïïà ×ÒÏÇ. Â òå÷åíèå
òð¸õ äíåé ñïåêòàêëè «Ñíåæíîñòè» âî
Äâîðöå êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ ïîñåòèëè
áîëåå 3500 ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê â âîç-
ðàñòå îò 5 äî 12 ëåò.
– Ôåñòèâàëü «Ñíåæíîñòü» òðàäèöè-
îííî ïðîø¸ë ïðè ïîääåðæêå ãóáåðíàòî-
ðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. ß óâåðåí, ÷òî
íûíåøíÿÿ ïðîãðàììà ñòàëà òàêîé æå áå-
çóïðå÷íîé è ÿðêîé, êàê è â ïðåäûäóùèå
ãîäû, à òåàòðàëüíûå ïîñòàíîâêè ïîäà-
ðèëè îãðîìíîå êîëè÷åñòâî óëûáîê è ïî-
çèòèâíûå ýìîöèè åãî ó÷àñòíèêàì, - ïî-
äåëèëñÿ âïå÷àòëåíèÿìè ìèíèñòð ïðî-
ìûøëåííîñòè è íàóêè Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè Àíäðåé Ìèñþðà.
Òåìàòèêà íûíåøíåãî ôåñòèâàëÿ –
«×óäåñíûé òåàòð». Áëàãîäàðÿ âçðîñëûì-
âîëøåáíèêàì, ïî èíèöèàòèâå êîòîðûõ
ðåàëèçóåòñÿ ïðîåêò, þíûå ïåðâîóðàëü-
öû èìåëè âîçìîæíîñòü óæå âîñüìîé ãîä
ïîäðÿä ñìîòðåòü ëó÷øèå ñïåêòàêëè ñòðà-
íû. Ïîìèìî ìîñêîâñêîãî õóäîæåñòâåííî-
ãî êîëëåêòèâà â àôèøå ñêàçî÷íûé ñïåê-
òàêëü Îðåíáóðãñêîãî òåàòðà êóêîë «Öà-
ðåâíà-ëÿãóøêà», à òàêæå «Òàéíà ãíîìîâ
è íîâîãîäíèé ñóíäóê» â ïðåäñòàâëåíèè
×åëÿáèíñêîãî ìîëîäåæíîãî òåàòðà.
– Íîâîòðóáíûé çàâîä ñ 2006 ãîäà ïîä-
äåðæèâàåò òðàäèöèþ ïðîâåäåíèÿ ôåñòè-
âàëÿ «Ñíåæíîñòü». Áëàãîäàðÿ èíèöèàòè-
âå àêöèîíåðîâ ãðóïïû ×ÒÏÇ, ê íàì, â Ïåð-
âîóðàëüñê, ïðèåçæàþò âûäàþùèåñÿ õóäî-
æåñòâåííûå êîëëåêòèâû Ðîñ-
ñèè, êîòîðûå äàðÿò ðåáÿòàì
ñêàçêó è ïîìîãàþò âîñïèòàòü
â íèõ èñêðåííîñòü, îòçûâ÷è-
âîñòü, âåðó â äîáðî. Ïî-ìîå-
ìó, ýòî ïðåêðàñíûé ïîäàðîê
äëÿ íàøèõ äåòåé â ïðåääâå-
ðèè Íîâîãî ãîäà, - çàÿâèë íà
öåðåìîíèè îòêðûòèÿ êîíñóëü-
òàíò ÏÍÒÇ, äåïóòàò ãîðîäñêîé
äóìû Âàëåðèé Òðåñêèí. Îí
ïîæåëàë ðåáÿòàì ðàäîñòè îò ïðîñìîòðà
ñïåêòàêëåé, à îðãàíèçàòîðàì è àðòèñòàì
– óñïåõîâ!
Íîâûé ãîä – íåîáûêíîâåííûé ïðàçä-
íèê, êîòîðûé ïðèíîñèò ÷óäåñà è âåðó â
ëó÷øåå. Ñêàçêà è ñëàäêèé ïîäàðîê â âèäå
òåðåìêà çàðàíåå íàñòðîèëè ðåáÿòèøåê è
èõ ðîäèòåëåé íà ïîçèòèâíûé ëàä, îñòà-
âèëè ïðèÿòíûå, íåçàáûâàåìûå âïå÷àòëå-
íèÿ.
Девушки – Снегурочки из танцевального коллектива замечательно выступили на открытии фестиваля «Снежность»
Всего в этом году на фестивале
«Снежность» побывали
14 тысяч ребят. Они посмотрели
замечательные новогодние спектакли
и получили сладкие подарки.
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Â Ïåðâîóðàëüñêå ïîÿâèëàñü
åù¸ îäíà ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà.
Íà ýòîò ðàç â ÷åñòü ãåðîè÷åñêè ïîãèáøåãî çåìëÿêà –
Ïåòðà Ñòàõîâà, ÷ü¸ èìÿ íîñèò óëèöà â Øàéòàíêå. Ï¸òð Èâà-
íîâè÷ óø¸ë äîáðîâîëüöåì íà ôðîíò â ñîñòàâå Óðàëüñêîãî
òàíêîâîãî êîðïóñà è ãåðîè÷åñêè ïîãèá â ìàðòå 1944-ãî ãîäà.
Óâåêîâå÷èòü ïàìÿòü ãåðîåâ - öåëü ïðîåêòà, êîòîðûé óæå
íåñêîëüêî ëåò ðåàëèçóåòñÿ â Ïåðâîóðàëüñêå.
«ПОДРОС»
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
Íà çàñåäàíèè ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
ïðèíÿò ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ
«Îá óñòàíîâëåíèè âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà
íà I êâàðòàë 2015 ãîäà».
Îíà ñîñòàâèò 8025 ðóáëåé. Â òîì ÷èñëå äëÿ òðóäîñïî-
ñîáíîãî íàñåëåíèÿ – 8568 ðóáëåé, äëÿ ïåíñèîíåðîâ –
6622 ðóáëÿ, äëÿ äåòåé – 8093 ðóáëÿ.
Ê óðîâíþ ñîîòâåòñòâóþùåãî ïåðèîäà 2014 ãîäà âåëè-
÷èíà ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà óâåëè÷èòñÿ ïðèìåðíî íà
11 ïðîöåíòîâ.
ОПАСНЫЕ ГОРКИ
Â Ïåðâîóðàëüñêå ñòàðòîâàëî ïðîôèëàêòè÷åñêîå
ìåðîïðèÿòèå «Ãîðêà», íàïðàâëåííîå
íà ïðåäóïðåæäåíèå äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ
ïðîèñøåñòâèé ñ ó÷àñòèåì äåòåé.
Ñëó÷àåòñÿ, ïîäðîñòêè ïðîâîäÿò âðåìÿ íà ñòèõèéíî îáó-
ñòðîåííûõ ãîðêàõ, íå îòâå÷àþùèõ òðåáîâàíèÿì áåçîïàñ-
íîñòè. Ê òàêèì îòíîñÿòñÿ íàëåäè è ñêàòû, ñôîðìèðîâàí-
íûå èñêóññòâåííûì îáðàçîì ñíåæíûå âàëû, âûõîäÿùèå íà
ïðîåçæóþ ÷àñòü è èñïîëüçóåìûå äëÿ êàòàíèÿ è èãð. Â õîäå
ìåðîïðèÿòèÿ ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ è äðóãèõ ñëóæá ïîëèöèè
áóäóò ïðîâîäèòü îáñëåäîâàíèÿ äâîðîâûõ òåððèòîðèé è óëèö
ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ è ëèêâèäàöèè îïàñíûõ ãîðîê.
НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ
Ïåðâîóðàëüñêèé ðàéîííûé îòäåë ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ
äî êîíöà 2014 ãîäà ïðîâîäèò,
óæå ñòàâøóþ òðàäèöèîííîé àêöèþ.
Ìåðîïðèÿòèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ öåëüþ ïîãàøåíèÿ çà-
äîëæåííîñòè íàñåëåíèÿ. Â òîì ÷èñëå ïî ïîñòàíîâëåíèÿì
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ. Èíôîðìàöèþ î íàëè÷èè çàäîë-
æåííîñòè ìîæíî íàéòè íà ñàéòå ÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè, â ðàçäåëå «Áàíê äàííûõ èñïîëíèòåëüíûõ
ïðîèçâîäñòâ».
Ñåé÷àñ â îòäåëå ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ íà èñïîëíåíèè
íàõîäèòñÿ áîëåå 74000 äåë. Â Óïðàâëåíèè ÔÑÑÏ Ðîññèè
ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïðîäîëæàåò ðàáîòó òåëåôîí «ãî-
ðÿ÷åé ëèíèè» +7(343) 362-27-92, ïî êîòîðîìó êàæäûé ìî-
æåò çàäàòü âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ íàëè÷èÿ çàäîëæåííîñòåé,
îãðàíè÷åíèé ïðàâà íà âûåçä çà ïðåäåëû ÐÔ.
ПОДПИСКА-2015
ГАЗЕТА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà»!
Íà÷àëàñü ïîäïèñêà íà ïåðâóþ ïîëîâèíó 2015 ãîäà. Ïîä-
ïèñàòüñÿ ìîæíî ñ äîñòàâêîé ïî äîìàøíåìó àäðåñó – íà
6 ìåñÿöåâ çà 271 ðóáëü â ëþáîì îòäåëåíèè ñâÿçè. Êîëëåê-
òèâíûõ ïîäïèñ÷èêîâ – äëÿ íèõ öåíà ñîñòàâëÿåò 100 ðóáëåé
– æä¸ì â ðåäàêöèè ïî àäðåñó: óë. Ëåíèíà, 11.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 66-34-56.
К ЮБИЛЕЮ ОБНОВИЛИ ВОКЗАЛ
Îáíîâë¸ííûé âîêçàë ñòàë ïîäàðêîì
ê 280-ëåòèþ Áèëèìáàÿ.
Çäàíèå, ïîñòðîåííîå áîëåå 100 ëåò íàçàä, ïîëó÷èëî
âòîðóþ æèçíü. Îáíîâèâ âåêîâîå ñîîðóæåíèå, ñïåöèàëèñòû
ñîõðàíèëè åãî àðõèòåêòóðíûé îáëèê. Íà ðåìîíò âîêçàëà
óøëî ïîðÿäêà 18 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Èçâåñòíî, ÷òî âîçâåäåíèå âîêçàëà íà÷àëîñü â 1909 ãîäó,
êîãäà çàêëàäûâàëè æåëåçíîäîðîæíîå íàïðàâëåíèå Ïåðìü
- Êóíãóð - Åêàòåðèíáóðã. Ñàìî çäàíèå òîãäà áûëî âîçâåäå-
íî èç äåðåâà. Íûí÷å, íå ìåíÿÿ èñòîðè÷åñêîãî âèäà âîêçà-
ëà, åìó ñäåëàëè íîâóþ êðîâëþ, îáíîâèëè ôàñàä, ïîìåíÿëè
â çäàíèè ïîë, îêíà è äâåðè. Íà âõîäå óñòàíîâèëè ïàíäóñ
äëÿ èíâàëèäîâ. Â çàëàõ îæèäàíèÿ ïîÿâèëàñü íîâàÿ ìåáåëü
– ñîâðåìåííàÿ è êîìôîðòíàÿ. Äëÿ êëèåíòîâ â õîëëå ïîñòà-
âÿò àâòîìàòû äëÿ ïðîäàæè áèëåòîâ.
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НОВОСТИ
АКТУАЛЬНО
В
П
åðâîé îáñëåäîâàëè
êóçèíñêóþ øêîëó
¹ 36. Áîëåå ìèëëè-
îíà ðóáëåé èç áþä-
æåòîâ âñåõ óðîâíåé
âûäåëåíî íà êàïèòàëüíûé ðå-
ìîíò å¸ ñïîðòèâíîãî çàëà.
Ñàìûì âàæíûì, îòìå÷àþò
ïåäàãîãè, áûëî çàìåíèòü îêíà
â ïîìåùåíèè, ïîñêîëüêó â
çàëå áûëî äîâîëüíî ïðîõëàä-
íî. Íà ýòè öåëè âûäåëåíî ÷óòü
áîëåå ïîëóìèëëèîíà. Íîâûå
ñòåêëîïàêåòû óæå óñòàíîâëå-
íû. Îäíàêî, ýòèì äåëî íå îã-
ðàíè÷èëîñü. Ïî ðåøåíèþ ìè-
íèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, âûäå-
ëåííàÿ øêîëå ñóììà óâåëè÷å-
íà â äâà ðàçà, ÷òîáû ïðîâåñ-
òè â ñïîðòèâíîì çàëå êàïè-
òàëüíûé ðåìîíò.
Ïîäðÿä÷èê ïðèñòóïèë ê
ðàáîòå. Ê ïðèåçäó êîìèññèè
ñòðîèòåëè óñïåëè ïîáåëèòü
ïîòîëîê è íà÷àòü øòóêàòóðèòü
ñòåíû. Ïðàâäà, ðàííèì óòðîì
Комиссия городского управления образования проверила ход
строительных и ремонтных работ сразу в двух сельских
учреждениях.
ðàáî÷èõ íà ìåñòå íå îêàçà-
ëîñü, ïîýòîìó îñìîòð ïðè-
øëîñü ïðîâîäèòü áåç íèõ. Íà-
÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáðàçî-
âàíèÿ Íèíà Æóðàâëåâà, ïî-
õîçÿéñêè îñìàòðèâàÿ ïîìå-
ùåíèå, îòìåòèëà íåäîäåëêè.
Âðåìÿ íà èõ óñòðàíåíèå åñòü.
Ïî óñòàíîâëåííûì ñðîêàì ðà-
áîòû äîëæíû áûòü çàâåðøåíû
äî êîíöà ãîäà. Ê ýòîìó âðåìå-
íè ïðåäñòîèò òàêæå ïðîâåñòè
ïîëíóþ çàìåíó ïîëîâîãî ïî-
êðûòèÿ. Â çàëå óñòàíîâëåíû
íîâûå âõîäíûå äâåðè, îáîðó-
äîâàí èìè è ýâàêóàöèîííûé
âûõîä. Çà ñ÷¸ò ãîðîäñêîãî
áþäæåòà (200 òûñÿ÷ ðóáëåé)
áóäåò ïðîèçâåäåíà óñòàíîâêà
íîâûõ ðàäèàòîðîâ.
Ïðåîáðàçèòñÿ íå òîëüêî
âíåøíèé îáëèê ñïîðòèâíîãî
çàëà. Îáðàçîâàòåëüíîìó ó÷-
ðåæäåíèþ âûäåëåíî 150 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé íà ïðèîáðåòåíèå
ñïîðòèâíîãî îáîðóäîâàíèÿ è
èíâåíòàðÿ äëÿ çàíÿòèé: çàêà-
çàíû íîâûå øâåäñêèå ñòåíêè,
áàñêåòáîëüíûå ùèòû, ìÿ÷è è
ïðî÷èå àòðèáóòû.
Ïîêà â ñïîðòçàëå èäóò ðå-
ìîíòíûå ðàáîòû, 300 ó÷åíè-
êîâ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷åáíûì
ïëàíîì, çàíèìàþòñÿ íà óëèöå
– êàòàþòñÿ íà ëûæàõ.
Ðàáîòà êèïèò è â äåòñêîì
ñàäó Íîâîóòêèíñêà. Çäàíèå, â
êîòîðîì â ïîñëåäíèå ãîäû
ðàñïîëàãàëñÿ äåòñêèé äîì,
ðåêîíñòðóèðóåòñÿ. Äî êîíöà
ãîäà ñòðîèòåëüíûå è îòäåëî÷-
íûå ðàáîòû ïëàíèðóåòñÿ çà-
âåðøèòü è ïîñëå íîâîãîäíèõ
ïðàçäíèêîâ 135 âîñïèòàííè-
êîâ íà÷íóò ïîñåùàòü íîâîå
äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå. Ñòðîèòåëè ïðî-
âåëè ðàçáèâêó ó÷àñòêîâ äëÿ
áóäóùèõ ïðîãóëîê äîøêîëÿò,
íà÷àëè âîçâåäåíèå òåíåâûõ
íàâåñîâ – âåðàíä, îòðåìîíòè-
ðîâàëè êðûøó, îáîðóäîâàëè
ýâàêóàöèîííûå âûõîäû, çàìå-
íèëè ñèñòåìû òåïëî- è âîäî-
ñíàáæåíèÿ. Èä¸ò ìîíòàæ áà-
òàðåé. Ñòåíû âíóòðè çäàíèÿ
âûðîâíåíû, ïîäãîòîâëåíû ê
ãðóíòîâêå è ïîêðàñêå.
Íåñìîòðÿ íà ìåëêèå çàìå-
÷àíèÿ, ÷ëåíû êîìèññèè îòìå-
òèëè, ÷òî îñíîâíîé ôðîíò ðà-
áîò âûïîëíåí. Ðåêîíñòðóêöèÿ
áëèçèòñÿ ê çàâåðøåíèþ. Áóäó-
ùèõ âîñïèòàííèêîâ äåòñêîãî
ñàäà â áëèæàéøåå âðåìÿ ïðè-
ãëàñÿò íà íîâîãîäíèé óòðåí-
íèê.
Ðîäèòåëÿì ìàëûøåé âû-
äàíû íàïðàâëåíèÿ íà ïðîõîæ-
äåíèå ìåäèöèíñêîé êîìèñ-
ñèè.
Ïîñëå îòêðûòèÿ äàííîãî äîøêîëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
î÷åðåäü â ñàäèê äëÿ äåòåé â âîçðàñòå îò 3 äî 7 ëåò â
Íîâîóòêèíñêå ïåðåñòàíåò ñóùåñòâîâàòü. À ïîñëå îòêðû-
òèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ãðóïï â ïîñ¸ëêå Ïðîãðåññ, çàïëà-
íèðîâàííîãî íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2015-ãî, áóäåò ñíÿò
âîïðîñ î÷åðåäíîñòè â öåëîì ïî äàííîìó ñåëüñêîìó òåð-
ðèòîðèàëüíîìó óïðàâëåíèþ.
 öåíòðàëüíîì ãîðîäñêîì ïàðêå
íà÷àëîñü ñòðîèòåëüñòâî ëåäî-
âîãî ãîðîäêà. Êàê îíî ïðîäâè-
ãàåòñÿ, ðàññêàçàë Ìèõàèë Êà-
çèíñêèé, çàìåñòèòåëü äèðåêòî-
ðà ïî ïðîèçâîäñòâåííûì âîïðîñàì ïàð-
êà êóëüòóðû è îòäûõà.
– Íà êîíêóðñíîé îñíîâå ñîçäàíèå ëå-
äîâîãî ãîðîäêà áûëî ïîðó÷åíî êîìïàíèè
«Àéñ - Ïðîåêò 2000» - ýòî ñïåöèàëèñòû ñ
áîëüøèì îïûòîì, íà èõ ñ÷åòó îêîëî 20
íîâîãîäíèõ ïðîåêòîâ â Åêàòåðèíáóðãå.
Íûí÷å îíè óêðàñÿò íàø ïàðê ïî ìîòè-
âàì ïðîèçâåäåíèÿ Ëüþèñà Êýððîëëà
«Àëèñà â ñòðàíå ÷óäåñ». Îñíîâíîé àêöåíò
îáåùàþò ñäåëàòü íà áåçîïàñíîñòü è óäîá-
ñòâî àòòðàêöèîíîâ. Íà ðåàëèçàöèþ ïðî-
åêòà èç ãîðîäñêîãî áþäæåòà âûäåëåíî 3
ìèëëèîíà ðóáëåé. Ñ 1 äåêàáðÿ íà÷àëàñü
ðåàëèçàöèÿ ïëàíà. Óæå îêîí÷åí ìîíòàæ
¸ëêè, ñòðîÿòñÿ 3 ãîðêè, ïîëüçóþùèåñÿ
ÍÀ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ –
3 ÌÈËËÈÎÍÀ
В Первоуральске полным ходом идёт подготовка к Новому году.
îñîáîé ïîïóëÿðíîñòüþ. Áîëüøîå âíèìà-
íèå óäåëÿåòñÿ áåçîïàñíîìó ñêàòó. Åãî
òùàòåëüíî âûðàâíèâàþò, îãðàæäàþò ëå-
äÿíûìè êóáàìè. Ïàðàëëåëüíî óñòàíàâ-
ëèâàþòñÿ ñâåòîâûå ãèðëÿíäû, ãîòîâÿòñÿ
ëåäîâûå êîìïîçèöèè. Ïîêà íà ïàðêîâîé
ïëîùàäè ñòîÿò ðàñïèëåííûå áðóñêè ïðî-
çðà÷íîãî ëüäà äëÿ ñòðîèòåëüñòâà. Èç íèõ
âîçâåäóò âîðîòà, îêðóæ¸ííûå øàõìàòíû-
ìè ôèãóðàìè – ñòðàæàìè. Â ýòîì ãîäó
îáåùàþò âîçâåñòè îêîëî äåñÿòêà ëåäî-
âûõ ñêóëüïòóð. Êàê îáû÷íî, ïåðâîóðàëü-
öåâ âñòðåòÿò Äåä Ìîðîç ñî Ñíåãóðî÷êîé
è ñèìâîë Íîâîãî ãîäà - Êîçà. À òàêæå
ìíîãî÷èñëåííûå ñþæåòíûå êîìïîçèöèè,
íàïðèìåð, Àëèñà â îêðóæåíèè Áåëîãî
Êðîëèêà è Êîòà. Äèðåêòîð êîìïàíèè
«Àéñ-Ïðîåêò 2000» Íàòàëüÿ Òóìàêîâà ñî-
îáùèëà, ÷òî â îáóñòðîéñòâå ãîðîäêà áó-
äóò çàäåéñòâîâàíû äî 15 ñïåöèàëèñòîâ.
Ýòî ïëîòíèêè, êàìåíùèêè, ýëåêòðèêè,
ëåäîâûå ñêóëüïòî-
ðû. Èõ ïðîôåññèî-
íàëèçì è ïîãîäà ïî-
çâîëÿþò ðàáîòàòü
ýôôåêòèâíî, ñòðîãî
ñëåäóÿ ãðàôèêó.
Ñäà÷à ãîðîäêà
ñîñòîèòñÿ 20 äåêàá-
ðÿ, à òîðæåñòâåííîå
îòêðûòèå íàìå÷åíî
íà 27. Èìåííî òîãäà
ïåðâîóðàëüöû ñìî-
ãóò íàñëàäèòüñÿ ïåñ-
íÿìè, ïëÿñêàìè àð-
òèñòîâ, ïîó÷àñòâî-
âàòü â êîíêóðñàõ è ïî
äîñòîèíñòâó îöåíèòü
ÏÎÄÀÐÊÈ
ÄÅÒßÌ
Ê ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ
ÊÑÒÀÒÈ
íîâîãîäíåå óáðàíñòâî ïàðêà. Îðãàíèçà-
òîðû óæå ïîäãîòîâèëè äëÿ ãîðîæàí íå-
ñêîëüêî ñþðïðèçîâ, êîòîðûå íå áóäóò
ðàçãëàøàòüñÿ âïëîòü äî ïðàçäíèêà. Íàì
ðàñêðûëè âñåãî íåñêîëüêî ñåêðåòîâ.
Âî-ïåðâûõ, òðàäèöèîííî çàïóñòÿò
íåñêîëüêî àòòðàêöèîíîâ äëÿ ìàëûøåé.
Êðîìå òîãî, â íîâîãîäíþþ íî÷ü áóäóò
ðàáîòàòü êàðóñåëè, íà êîòîðûõ âî âðåìÿ
ïðàçäíèêà ñìîãóò ïîêðóæèòüñÿ âñå æå-
ëàþùèå. Åù¸ îäíî íîâøåñòâî - íà ïàð-
êîâîé ïëîùàäè ìîæíî áóäåò ïðîêàòèòü-
ñÿ íå òîëüêî íà ïîíè è ëîøàäêàõ, íî è íà
óïðÿæêå ñ íàñòîÿùèìè ñåâåðíûìè îëå-
íÿìè. Èõ ïðèãëàñèëè èç Íîâîóðàëüñêà.
Íåñìîòðÿ íà çàãðóæåííûé ãðàôèê, âëà-
äåëüöû óïðÿæêè ñîãëàñèëèñü ïîãîñòèòü
â íàøåì ãîðîäå 1, 2 è 3 ÿíâàðÿ.
Íàïîìíèì òàêæå, ÷òî ó ëåäîâîãî ãî-
ðîäêà áóäåò ñâîé ãðàôèê ðàáîòû. Òàê, â
íîâîãîäíþþ íî÷ü ïîñåòèòü åãî ìîæíî
áóäåò äî 6 óòðà, à â îñòàëüíûå äíè -
âïëîòü äî 11 ÿíâàðÿ - ïàðê áóäåò çàêðû-
âàòüñÿ â 1 ÷àñ 30 ìèíóò.
В ПОМОЩЬ
ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ
Â êàáèíåòå ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
Íèêîëàÿ Êîçëîâà (íà ñíèìêå - ñëåâà) ïðîøëî
ðàñøèðåííîå çàñåäàíèå ðóêîâîäèòåëåé, ïðè÷àñòíûõ ê
îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïðèçûâíîé êîìèññèè.
Ïîìèìî âîåííîãî êîìèññàðà Ñåðãåÿ Äàðìàíîâà â ñî-
âåùàíèè ó÷àñòâîâàëè ñîòðóäíèêè àäìèíèñòðàöèè, ôåäå-
ðàëüíîé ìèãðàöèîííîé ñëóæáû, ïðåäñòàâèòåëè ñèëîâûõ
îðãàíîâ, ðóêîâîäèòåëè ñðåäíèõ ñïåöèàëüíûõ ó÷åáíûõ çà-
âåäåíèé, êàäðîâèêè ïðåäïðèÿòèé. Âîåííûé êîìèññàð ïî-
ëó÷èë îò äèðåêòîðîâ óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé ñâåäåíèÿ, íå-
îáõîäèìûå äëÿ ïðîäóêòèâíîé ðàáîòû ïðèçûâíîé êîìèññèè.
Íà î÷åðåäè âñòðå÷à Äàðìàíîâà ñî ñòàðøèìè óëè÷íûõ êî-
ìèòåòîâ, êîòîðûå òàêæå îáåñïå÷àò íåîáõîäèìóþ ïîääåðæ-
êó.
Íèêîëàé Êîçëîâ äàë çàäàíèå âñåì ó÷àñòíèêàì ñîâåùà-
íèÿ – îêàçàòü îïåðàòèâíóþ ïîìîùü ïðèçûâíîé êîìèññèè:
– Äîëæíî áûòü ñäåëàíî âñ¸ âîçìîæíîå, ÷òîáû ãîðîäñ-
êîé îêðóã âûïîëíèë çàäàíèå ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû Ðîñ-
ñèè è ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Çà íåâûïîë-
íåíèå ïðèêàçà ñòðîãî ñïðîñÿò ñî âñåõ.
Íà òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè îòêðûòèÿ ïðèñóòñòâîâàë
ãëàâà ÃÎ Ïåðâîóðàëüñê Íèêîëàé Êîçëîâ. Îí ïðèâåòñòâî-
âàë æèòåëåé Áèëèìáàÿ, è çàâåðèë, ÷òî ãîðîäñêàÿ âëàñòü
ãîòîâà è äàëüøå áëàãîóñòðàèâàòü ïðèëåãàþùóþ òåððèòî-
ðèþ. Òàê, ê ñòàíöèè æåëåçíîäîðîæíîãî âîêçàëà ïîäâåäóò
àâòîáóñíûå ìàðøðóòû. Íåïîäàëåêó áóäåò ïîñòðîåí òîðãî-
âûé öåíòð.
Çà àêòèâíóþ ãðàæäàíñêóþ ïîçèöèþ è ïîìîùü â ðåøå-
íèè ïðîáëåì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ èíèöèàòîðàì ðåêîíñòðóê-
öèè çäàíèÿ âîêçàëà áûëè âðó÷åíû íàãðàäû è ãðàìîòû çà
ïîäïèñüþ ãëàâû ãîðîäà.
Ïðåäñòàâèòåëü ÎÀÎ «ÐÆÄ» - Áîðèñ Ìÿãîòèí, êîòîðûé
ïðîæèë â ñòàðåéøåì óðàëüñêîì ïîñ¸ëêå áîëåå ïîëóâåêà,
ðàññêàçàë, ÷òî â ñëåäóþùåì ãîäó íà ñòàíöèè â ïîðÿäîê ïðè-
âåäóò ïëàòôîðìó, à òàêæå çààñôàëüòèðóþò ïëîùàäü ïåðåä
âîêçàëîì.
Ïåðåâîðà÷èâàÿ âàæíóþ ñòðàíèöó â èñòîðèè Áèëèìáàÿ,
÷èíîâíèêè íàäåþòñÿ, ÷òî ïîñ¸ëîê ñòàíåò èíòåðåñíûì è ïðè-
âëåêàòåëüíûì äëÿ òóðèñòîâ. Â ñðåäíåì â ñóòêè ñî ñòàíöèè
Áèëèìáàé â ïðèãîðîäíîì ñîîáùåíèè îòïðàâëÿþòñÿ áîëåå
200 ïàññàæèðîâ, çäåñü îñòàíàâëèâàþòñÿ 18 ïðèãîðîäíûõ
ïîåçäîâ.
ÐÀÁÎ×ÈÉ  ÊÂÀÐÒÀË ÒÐÓÁÍÈÊ 312 äåêàáðÿ 2014 ãîäà Óðàëüñêèé
О
МОЛОДЁЖНЫЙ ЛИДЕР
ПРОИЗВОДСТВО
ХОЛОДА – НИПОЧЁМ
Íà Íîâîòðóáíîì çàâîäå óñïåøíî ïðîâåäåíû
èñïûòàíèÿ ïî îñâîåíèþ íîâîé ìàðêè ñòàëè 18Ã1ÔÀ.
Îíà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ïðîèçâîäñòâà ãîðÿ÷åäåôîðìè-
ðîâàííûõ íåôòåãàçîïðîâîäíûõ òðóá â õëàäîñòîéêîì èñïîë-
íåíèè ïî òðåáîâàíèÿì ÎÀÎ «ÍÊ «Ðîñíåôòü». Òðóáíàÿ çà-
ãîòîâêà èç äàííîé ìàðêè, îòíîñÿùåéñÿ ê ãðóïïå íèçêîëåãè-
ðîâàííûõ ñòàëåé, ðàçëèòà íà ñîáñòâåííîì ýëåêòðîñòàëåï-
ëàâèëüíîì êîìïëåêñå (ÝÑÏÊ) «Æåëåçíûé Îçîí 32».
Íà ÏÍÒÇ èç íîâîé ìàðêè ñòàëè îñâîåíû òðóáû äâóõ
ãðóïï ïðî÷íîñòè, â çàâèñèìîñòè îò êîíêðåòíûõ óñëîâèé ýê-
ñïëóàòàöèè. Ïîñëå ïðîêàòêè è èñïûòàíèé ñ ïðîêàòíîãî íà-
ãðåâà â òðóáîïðîêàòíîì öåõå, òðóáàì ðàçìåðîì 219Õ8 ïðè-
ñâîåíà ãðóïïà ïðî÷íîñòè L390. Ïîñëå òåðìîîáðàáîòêè â
Ôèíèøíîì öåíòðå ãðóïïà ïðî÷íîñòè òðóá ïîâûøàåòñÿ äî
L415.
Îñíîâíîå ïðåäíàçíà÷åíèå òðóá â õëàäîñòîéêîì èñïîë-
íåíèè – îáóñòðîéñòâî ìåñòîðîæäåíèé, òðàíñïîðòèðîâêà
íåôòè è ãàçà ïðè íèçêèõ ìèíóñîâûõ òåìïåðàòóðàõ. Îñâîå-
íèå è îïûòíàÿ ïðîêàòêà òðóá èç ìàðêè ñòàëè 18Ã1ÔÀ ïðî-
äîëæàëèñü â òå÷åíèå ãîäà. Îáú¸ì îïûòíîé ïàðòèè äëÿ Ðîñ-
íåôòè ñîñòàâèë îêîëî 80 òîíí. Ñåãîäíÿ âåä¸òñÿ ðàáîòà ïî
ñåðòèôèêàöèè äàííîé ïðîäóêöèè.
НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
Íà ÏÍÒÇ çàâåðøåíà îòãðóçêà òðóá ñ ðåçüáîâûì
ñîåäèíåíèåì êëàññà «Ïðåìèóì» â àäðåñ
«Ëóêîéë-Êîìè».
Íîâîòðóáíûé çàâîä ðàçðàáîòàë è ïîñòàâèë â àäðåñ
ÎÎÎ «Ëóêîéë-Êîìè» íîâûé âèä íàñîñíî-êîìïðåññîðíûõ
òðóá ñ ðåçüáîâûì ñîåäèíåíèåì ChT-VT (ñîåäèíåíèå êëàñ-
ñà «Ïðåìèóì» I ïîêîëåíèÿ) ðàçìåðîì 88,9Õ5,49 ìì.
Äàííûé âèä ïðîäóêöèè ïðåäíàçíà÷åí äëÿ èñïîëüçîâà-
íèÿ íà ïàðîíàãíåòàòåëüíûõ ñêâàæèíàõ, êîòîðûå õàðàêòå-
ðèçóþòñÿ çíà÷èòåëüíûìè òåïëîâûìè íàãðóçêàìè (ñâûøå
3000Ñ) äëÿ óïðîùåíèÿ óñëîâèé äîáû÷è âûñîêîâÿçêîé íå-
ôòè. Âîçìîæíîñòü ïðèìåíåíèÿ òðóá ñ ðåçüáîâûì ñîåäèíå-
íèåì ChT-VT íà ßðåãñêîì ìåñòîðîæäåíèè ïîäòâåðæäåíà
ñïåöèàëèñòàìè ÏÍÒÇ ñ ïîìîùüþ ðàñ÷¸òîâ ïðî÷íîñòè íà
áàçå ñïåöèàëüíîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ.
Âñåãî Ôèíèøíûé öåíòð â 2013-2014 ãîäàõ îòãðóçèë â
àäðåñ íåôòåäîáûâàþùåãî ïðåäïðèÿòèÿ 522 òîííû íàñîñ-
íî-êîìïðåññîðíûõ òðóá ñ ðåçüáîé êëàññà «Ïðåìèóì». Ðåçü-
áîâîå ñîåäèíåíèå, ðàçðàáîòàííîå íà ÏÍÒÇ, ÿâëÿåòñÿ ãà-
çîãåðìåòè÷íûì è èìååò âûñîêèå ýêñïëóàòàöèîííûå õàðàê-
òåðèñòèêè ïðè âîçäåéñòâèè êîìáèíèðîâàííûõ íàãðóçîê â
ñêâàæèíå (ñæàòèå, ðàñòÿæåíèå, âíóòðåííåå è âíåøíåå äàâ-
ëåíèå).
КОНКУРС
НОВОГОДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ
Óâàæàåìûå íîâîòðóáíèêè, õîòèòå ïîëó÷èòü
â ïîäàðîê áåñïëàòíîå ïîçäðàâëåíèå Äåäà Ìîðîçà
è Ñíåãóðî÷êè íà äîìó? Ó÷àñòâóéòå â êîíêóðñå!
Ïðîôñîþçíûé êîìèòåò è ñîâåò ìîëîä¸æè ÏÍÒÇ ïðåä-
ëàãàþò âñåé ñåìü¸é ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå ðèñóíêà,
àïïëèêàöèé, ñåìåéíûõ ñòåíãàçåò: «Ìî¸ Íîâîãîäíåå æåëà-
íèå». Óñëîâèÿ êîíêóðñà: âîçðàñò äåòåé îò 3 äî 7 ëåò âêëþ-
÷èòåëüíî. Ðàáîòû äîëæíû áûòü âûïîëíåíû êðàñèâî è ýñòå-
òè÷íî, ïðè ó÷àñòèè ðîäèòåëåé, íà ëþáîì ôîðìàòå, ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì ýëåìåíòîâ äëÿ òâîð÷åñòâà, ôîòîãðàôèé.
Îáÿçàòåëüíî óêàçàòü: Ô.È.Î., ¹ öåõà, êîíòàêòíûé òåëåôîí.
Êîíêóðñíûå ðàáîòû ìîæíî ïåðåäàòü: Òèøêîâîé Ëþáî-
âè – ïðîôêîì ÏÍÒÇ; Òàòàóðîâîé Ëþáîâè – ó÷àñòîê îòãðóç-
êè öåõà ¹ 8; Áîáûêèíîé Ëàðèñå – ïðîåêòíî-êîíñòðóêòîðñ-
êèé öåíòð, êîì. ¹ 406 (çäàíèå ìåäöåíòðà).
 ñâî¸ì ïîñëàíèè ðóêîâîäè-
òåëü íàïðàâëåíèÿ «Ìîëîäûå
ïðîôåññèîíàëû» Äìèòðèé
Ïåñêîâ ïîáëàãîäàðèë ðóêî-
âîäñòâî ãðóïïû ×ÒÏÇ çà àê-
òèâíîå ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòè-
ÿõ Íàöèîíàëüíîãî ÷åìïèîíàòà ñêâîçíûõ
ðàáî÷èõ ïðîôåññèé âûñîêîòåõíîëîãè÷-
íûõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè.
– Ïîçäðàâëÿåì êîíêóðñàíòîâ, ýêñ-
ïåðòîâ èç ÷èñëà ñîòðóäíèêîâ âàøåé êîì-
ïàíèè ñ ó÷àñòèåì â ñîðåâíîâàíèÿõ. Áëà-
ãîäàðèì ïðåäñòàâèòåëåé áëîêà óïðàâëå-
íèÿ ïåðñîíàëîì çà ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿ-
òèÿõ äåëîâîé ïðîãðàììû è âûñòàâî÷íîé
÷àñòè ÷åìïèîíàòà, – ãîâîðèòñÿ â áëàãî-
äàðñòâåííîì ïèñüìå.
Äìèòðèé Ïåñêîâ îòìåòèë, ÷òî ñèñ-
òåìíîå ðàçâèòèå ñîâðåìåííûõ èíñòðó-
ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ ÇÀ Ó×ÀÑÒÈÅ
Â WORLDSKILLS HI-TECH
Благодарственное письмо на имя генерального директора группы ЧТПЗ
Виталия Садыкова пришло накануне из Агентства стратегических инициатив
по продвижению новых проектов, которое высоко оценило участие
в WorldSkills Hi-Tech.
ìåíòîâ ïðîôåññèîíàëüíîé îðèåíòàöèè,
ïîäãîòîâêè êàäðîâ, íåçàâèñèìîé îöåí-
êè è ïîïóëÿðèçàöèè ðàáî÷èõ è èíæåíåð-
íûõ ïðîôåññèé ñ èñïîëüçîâàíèåì ñòàí-
äàðòîâ WorldSkills áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü
ïîâûøåíèþ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ïðî-
ìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé. Â ñâÿçè ñ ýòèì
îí âûðàçèë íàäåæäó íà äàëüíåéøåå ïëî-
äîòâîðíîå ñîòðóäíè÷åñòâî ãðóïïû ×ÒÏÇ
è ÀÑÈ ïî âîïðîñàì êàäðîâîãî îáåñïå-
÷åíèÿ âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ îòðàñëåé
ïðîìûøëåííîñòè.
Íàïîìíèì, ñ 30 îêòÿáðÿ ïî 3 íîÿáðÿ
â Åêàòåðèíáóðãå ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé íàöè-
îíàëüíûé ÷åìïèîíàò ñêâîçíûõ ðàáî÷èõ
ïðîôåññèé âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ îòðàñ-
ëåé ïðîìûøëåííîñòè ïî ìåòîäèêå
WorldSkills Hi-Tech. Ìîëîäûå ñïåöèàëè-
ñòû Íîâîòðóáíîãî çàâîäà ñòàëè åäèí-
ñòâåííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè Ñâåðäëîâñ-
êîé îáëàñòè, êîòîðûå áûëè óäîñòîåíû
âûñøåé íàãðàäû ÷åìïèîíàòà, ïîáåäèâ â
êîìïåòåíöèè «ìåõàòðîíèêà». Íàøè ïðåä-
ñòàâèòåëè òàêæå çàâîåâàëè ñåðåáðî â
«ìîáèëüíîé ðîáîòîòåõíèêå» è áðîíçó – âî
«ôðåçåðíûõ ðàáîòàõ íà ñòàíêàõ ñ ×ÏÓ».
Ñ ìîìåíòà ïðèñîåäèíåíèÿ Ðîññèè ê
ìåæäóíàðîäíîìó äâèæåíèþ WorldSkills â
2012 ãîäó ãðóïïà ×ÒÏÇ àêòèâíî ó÷àñòâó-
åò â åãî ðàáîòå. Íåîäíîêðàòíî Îáðàçî-
âàòåëüíûé öåíòð ÏÍÒÇ ñòàíîâèëñÿ ïëî-
ùàäêîé ïðîâåäåíèÿ WorldSkills, à åãî ïðå-
ïîäàâàòåëè – ýêñïåðòàìè ÷åìïèîíàòà.
Â ðàìêàõ Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè
WorldSkills Russia (WSR), êîòîðàÿ ïðîøëà
27 íîÿáðÿ ïðè ïîääåðæêå ìèíèñòåðñòâà
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ è ÀÑÈ, ãðóïïà
×ÒÏÇ è WSR ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå î
ñîòðóäíè÷åñòâå â ñôåðå ïîâûøåíèÿ ïðå-
ñòèæà ðàáî÷èõ ïðîôåññèé, ðàçâèòèÿ è ïî-
ïóëÿðèçàöèè ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ, ïîâûøåíèÿ åãî ñòàíäàðòîâ, ðàçâè-
òèÿ êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà â ðåãèîíàõ ïðè-
ñóòñòâèÿ ïðåäïðèÿòèé ãðóïïû.
П
ïðî÷åì, Àëåêñåé
ñïîðòîì è òóðèç-
ìîì íà÷àë çàíè-
ìàòüñÿ åù¸ ñî øêî-
ëû. Ëþáîâü ê ïðèðî-
äå è ðîìàíòè÷åñêàÿ íàòóðà
ïðèñòðàñòèëè åãî ê ïîõîäàì.
Æåëàíèå ïîñìîòðåòü êðàñîòû
ðîäíîãî êðàÿ íå ïðîïàëî è â
þíîñòè. Ñûãðàëè íå ïîñëå-
äíþþ ðîëü ôèëüìû, êíèãè,
ïåñíè ó êîñòðà î ìóæåñòâåí-
íûõ, ñòîéêèõ ëþäÿõ, êîòîðûå
íå ïîäâåäóò â òðóäíîé ñèòóà-
öèè.
Â 2007 ãîäó ïîñëå îêîí÷à-
íèÿ òåõíèêóìà Æ¸ëòûøåâ
ñòàë òðóäèòüñÿ íà Íîâîòðóá-
íîì çàâîäå â öåõå òåïëîâî-
äîñíàáæåíèÿ. Âíà÷àëå - ñëå-
ñàðåì òåïëîâûõ ñåòåé, çàòåì
- ìàñòåðîì. Ïî÷òè ñðàçó êðåï-
êèé ñïîðòèâíûé ïàðåíü ñòàë
ôèçîðãîì, ó÷àñòíèêîì ñïàð-
òàêèàä è ïðåäñåäàòåëåì ñîâå-
òà ìîëîä¸æè â ñâî¸ì êîëëåê-
òèâå. ×åðåç íåñêîëüêî ìåñÿ-
öåâ äëÿ çàâîäñêîãî òóðèñòè-
÷åñêîãî ñë¸òà ñôîðìèðîâàë è
âîçãëàâèë êîìàíäó öåõà, êîòî-
ðàÿ, êñòàòè, òîãäà çàíÿëà òðå-
òüå ìåñòî.
Çàòåì íà÷àëèñü òóðèñòè-
÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ ðàçíîãî
óðîâíÿ: ãîðîäñêèå, îáëàñòíûå
òóðñë¸òû, ïåøèå ïîõîäû íà
ãîðû Ñðåäíåãî Óðàëà. Êàê-òî
â ïðèðîäíîì ïàðêå «Îëåíüè
ðó÷üè» ñîñòîÿëàñü èãðà «Â ïî-
èñêàõ ñîêðîâèùà», ÷òîáû ïðè-
îáðåñòè íàâûêè îðèåíòèðîâà-
íèÿ íà ìåñòíîñòè.
Â àïðåëå 2008 ãîäà áûë
ñîçäàí çàâîäñêîé òóðèñòè÷åñ-
êèé êëóá, êîòîðûé âîçãëàâèë
Àëüáåðò Øàìèëîâ. Æ¸ëòûøåâ
ñòàë åãî çàìåñòèòåëåì. Íàäî
ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ
Ровно год мастер цеха № 34 Алексей Жёлтышев руководит
туристическим клубом совета молодёжи ПНТЗ.
Предшествовала этому семилетняя активная работа
в данном направлении.
ñêàçàòü, äàííîå ñîòðóäíè÷å-
ñòâî îêàçàëîñü ýôôåêòèâíûì.
Ðåáÿòà äîïîëíÿëè äðóã äðóãà,
ïîíèìàëè ñ ïîëóñëîâà. Íà÷è-
íàëè ñ àçîâ, çàòåì âñ¸ óâåëè-
÷èâàëè íàãðóçêè, ïðèîáðåòà-
ëè çíàíèÿ è îïûò. Ñëîâîì,
ïîñòåïåííî ëèäåðû ðàçâèâà-
ëèñü ñàìè, íàáèðàëèñü ñèë
åäèíîìûøëåííèêè.
Òðè ãîäà êîìàíäà ÏÍÒÇ
çàíèìàåòñÿ ðàôòèíãîì è íå-
áåçóñïåøíî. Â ñîðåâíîâàíè-
ÿõ ÓðÔÎ íîâîòðóáíèêè íåî-
äíîêðàòíî ñòàíîâèëèñü ïîáå-
äèòåëÿìè. Â ñâÿçè ñ ýòèì
Æ¸ëòûøåâó ïðèñâîåíî çâàíèå
êàíäèäàò â ìàñòåðà ñïîðòà ïî
ðàôòèíãó. Íûí÷å ïîäàëè çàÿâ-
êó íà ó÷àñòèå âî Âñåðîññèéñ-
êèõ ñîðåâíîâàíèÿõ. Â àâãóñòå
íàøà êîìàíäà ó÷àñòâîâàëà â
÷åìïèîíàòå Ðîññèè, êîòîðûé
ïðîõîäèë íà Àëòàå íà ðåêå
Êàòóíü.
Âåñíîé 2013 ãîäà âïåðâûå
ñîñòîÿëèñü ïîõîäû 2 êàòåãî-
ðèè ñëîæíîñòè íà Þæíîì Óðà-
ëå. À íûí÷å ñïëàâ ïî ðåêàì
Êàâêàçà áûë óæå 3-4 êàòåãî-
ðèè. Ïî ñëîâàì Æ¸ëòûøåâà,
â ïîñëåäíåå âðåìÿ ñòàëè àê-
òèâíî çàêóïàòü èíâåíòàðü, íà-
÷àëè õîäèòü â äëèòåëüíûå ïî-
õîäû äî 15 – 20 äíåé.
Ñ êàæäûì ãîäîì âñ¸ áîëü-
øå çàâîä÷àí ñòàíîâÿòñÿ ëþáè-
òåëÿìè òóðèçìà. Íà÷èíàëè ñ
äåñÿòêîâ ÷åëîâåê, òåïåðü íå-
ñêîëüêî ñîòåí. Â òåõ æå ñîðåâ-
íîâàíèÿõ ïî ðàôòèíãó ó÷à-
ñòâîâàëî â ïåðâûé ãîä äâå
êîìàíäû, òåïåðü - 12. Çàâîä-
ñêèå òóðèñòè÷åñêèå ñë¸òû òàê-
æå îêàçûâàþòñÿ âñ¸ áîëåå
ìàññîâûìè. Ïîÿâèëàñü äàæå
êîìàíäà ñòóäåíòîâ Ïåðâî-
óðàëüñêîãî ìåòàëëóðãè÷åñêî-
ãî êîëëåäæà.
Àëåêñåé – ÷åëîâåê àçàðò-
íûé, ãîòîâ áîðîòüñÿ çà ïîáå-
äó. Îí ãîâîðèò:
– Òðóäíîñòè, ñ êîòîðûìè
ñòàëêèâàåøüñÿ â ïîõîäàõ, çà-
êàëÿþò, ìíîãîìó ó÷àò, â òî æå
âðåìÿ ïîêàçûâàþò èñòèííîå
ëèöî è õàðàêòåð ÷åëîâåêà. Â
êîì-òî ðàçî÷àðîâûâàåøüñÿ, à
êòî-òî ñòàíîâèòñÿ òåáå íàñòî-
ÿùèì äðóãîì. Êàê ïî¸òñÿ â
ïåñíå Âëàäèìèðà Âûñîöêîãî
«…Ïàðíÿ â ãîðû òÿíè – ðèñê-
íè! Íå áðîñàé îäíîãî åãî.
Ïóñòü îí â ñâÿçêå îäíîé ñ òî-
áîé. Òàì ïîéì¸øü êòî òà-
êîé…».
Ïëàíû ó Æ¸ëòûøåâà àì-
áèöèîçíûå. Âïðî÷åì, íåò òó-
ðèñòà, êîòîðûé áû íå ìå÷òàë
ïîêîðèòü âñ¸ íîâûå, áîëåå
âûñîêèå è ñëîæíûå âåðøèíû.
Íåäàâíî â ôèçêóëüòóðíî-îç-
äîðîâèòåëüíîì êîìïëåêñå
«Ãàãàðèíñêèé» ñîñòîÿëàñü
âñòðå÷à, íàçâàííàÿ «Ñàìî-
âàð». Ñúåõàëèñü ëèäåðû òóð-
êëóáîâ Óðàëà, êîòîðûå ðàñ-
ñêàçàëè, êàêèå ïîõîäû ñîñòî-
ÿëèñü â ýòîì ãîäó, ïîäåëèëèñü
âïå÷àòëåíèÿìè, ïðîâåëè ïðå-
çåíòàöèè íîâûõ ìàðøðóòîâ,
óñòðîèëè ìàñòåð-êëàññû, â
÷àñòíîñòè, ïî âÿçàíèþ óçëîâ
– â ãîðíûõ ïîõîäàõ ýòî óìå-
íèå èìååò íåìàëîå çíà÷åíèå.
Íà âîïðîñ, ÷òî äà¸ò óâëå-
÷åíèå, Àëåêñåé îòâåòèë òàê:
– Áëàãîäàðÿ òóðèçìó, ïî-
çíàêîìèëñÿ ñî ìíîãèìè çàìå-
÷àòåëüíûìè ëþäüìè, ðàñøè-
ðèë êðóãîçîð, ïðîâåðèë ñåáÿ
íà ïðî÷íîñòü, óâèäåë êðàñîòó
íàøåé îãðîìíîé ñòðàíû.
ВНИМАНИЕ!
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
Â ïðåääâåðèè Íîâîãî ãîäà ïðîôñîþçíûé êîìèòåò
è ñîâåò ìîëîä¸æè ïðèãëàøàåò ïðèíÿòü ó÷àñòèå
â åæåãîäíîé áëàãîòâîðèòåëüíîé àêöèè äëÿ äåòåé
Äîìà ìàëþòêè Ïåðâîóðàëüñêà.
Âñå æåëàþùèå ïîäåëèòüñÿ ïðàçäíè÷íûì íàñòðîåíèåì
è äîñòàâèòü ðàäîñòü è ñþðïðèçû ìàëûøàì ìîãóò ïåðåäàòü
èãðóøêè èëè ïîæåðòâîâàòü äåíüãè äî 19 äåêàáðÿ. Îáðàùàòü-
ñÿ ê ïðåäöåõêîìàì, ïðåäñåäàòåëÿì ñîâåòà ìîëîä¸æè.
Îòâåòñòâåííàÿ çà àêöèþ – Îëüãà Ëàäûãèíà, òåëåôîí:
8-912-0488687.
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
ЗА АВТОБУСАМИ ПРОСЛЕДЯТ
В ONLINE-РЕЖИМЕ
Ñîáëþäàåòñÿ ëè ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ
íà ìàðøðóòàõ è ñîîòâåòñòâóåò ëè òèï òðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà, âûõîäÿùåãî íà ëèíèþ, çàÿâëåííîìó,
ïðîâåðèëè ðàáîòíèêè îòäåëà òðàíñïîðòà
è ñâÿçè óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà
àäìèíèñòðàöèè Ïåðâîóðàëüñêà.
Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü
îñóùåñòâëÿåòñÿ íåñêîëüêî
ðàç â ìåñÿö. Íå îñòàþòñÿ áåç
âíèìàíèÿ îáðàùåíèÿ ãðàæ-
äàí. Âìåñòå ñ ïàññàæèðàìè
ïðîâåðÿþùèå îæèäàëè àâòî-
áóñû íà îñòàíîâêàõ, îòìå÷àÿ
íå òîëüêî âðåìåííîé èíòåð-
âàë ìåæäó ðåéñàìè, íî è ñî-
îòâåòñòâèå òðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà, òî åñòü, íå åçäèò ëè
þðêàÿ «ÃÀÇåëü», âìåñòî âìå-
ñòèòåëüíîãî «ÏÀÇèêà». Êðî-
ìå òîãî, ñëåäèëè, åñòü ëè òàá-
ëè÷êè ñ íîìåðîì, óêàçàíà ëè èíôîðìàöèÿ î ïåðåâîç÷èêå,
îáñëóæèâàþùåì äàííîå íàïðàâëåíèå.
Íà ïðîâåðêó âûõîäèëè â óòðåííèå è â âå÷åðíèå «÷àñû
ïèê», à òàêæå äí¸ì è ïîçäíèì âå÷åðîì â ðàçíûå äíè íåäå-
ëè. Ðåçóëüòàòû íå ðàäóþò. Òàê, äâà èç 23 ìàðøðóòîâ íå
ðàáîòàëè ñîâñåì - ¹ 12 è 17. Íà îáñëóæèâàíèå ìàðøðóòà
¹ 1, êàê ïîêàçàëà ïðîâåðêà, âûõîäèò òîëüêî 1 àâòîáóñ. Â
èòîãå èíòåðâàë äâèæåíèÿ óâåëè÷åí â 4 ðàçà. Ïðè ýòîì çà-
âåðøèëàñü ïåðåâîçêà ïàññàæèðîâ îêîëî 8 ÷àñîâ âå÷åðà,
òî åñòü, çà 2 ÷àñà äî ïîëîæåííîãî ñðîêà.
Ðÿä íåäîðàáîòîê îáíàðóæåí è â îáñëóæèâàíèè äðóãèõ
íàïðàâëåíèé. Âìåñòî áîëüøèõ è ñðåäíèõ ðàáîòàþò àâòî-
áóñû ìåíüøåé âìåñòèìîñòè.
Îãîð÷èëà ðàáîòà ìàðøðóòà ¹ 10. Â ïåðèîä ïðîâåäå-
íèÿ ïðîâåðêè ïî ãîðîäó êóðñèðîâàëà îäíà, îò ñèëû äâå «äå-
ñÿòêè». Êàê ñëåäñòâèå, íå ñîáëþäàëñÿ èíòåðâàë äâèæåíèÿ.
Óâåëè÷èâàëñÿ ïàññàæèðîïîòîê è íà ìàðøðóòå ¹ 3.
Ðåçóëüòàòû ìóíèöèïàëüíîãî òðàíñïîðòíîãî êîíòðîëÿ
ñòàëè ïîâîäîì äëÿ ïðîâåäåíèÿ îïåðàòèâíîãî ñîâåùàíèÿ ñ
ïåðåâîç÷èêàìè â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà. Ðóêî-
âîäèòåëÿì îðãàíèçàöèé, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòå-
ëÿì áûëî óêàçàíî íà íåäîïóñòèìîñòü íàðóøåíèé. Â ñëó-
÷àå, åñëè ïîäîáíîå ïîâòîðèòñÿ, ðå÷ü ïîéä¸ò î ðàñòîðæå-
íèè äîãîâîðà. Òàêîå ïðàâî ó àäìèíèñòðàöèè åñòü.
Â áëèæàéøåå âðåìÿ ñïåöèàëèñòàì ñòàíåò ïðîùå êîíò-
ðîëèðîâàòü ðàáîòó ïåðåâîç÷èêîâ. Â òåñòîâîì ðåæèìå áó-
äåò çàïóùåíà ñèñòåìà àâòîìàòèçèðîâàííîãî êîíòðîëÿ çà
ðàáîòîé ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà, ïîçâîëÿþùàÿ â online-
ðåæèìå ñëåäèòü, êàê îáñëóæèâàþòñÿ ìàðøðóòû: êîëè÷åñòâî
âûøåäøèõ íà ëèíèþ àâòîáóñîâ, ãðàôèêè èõ äâèæåíèÿ.
Äàííûå ñïóòíèêîâûõ ñèñòåì íàâèãàöèè, êîòîðûìè äîë-
æíû áûòü îñíàùåíû òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà âñåõ ïåðåâîç-
÷èêîâ, ïîñòóïàþò â àâòîìàòèçèðîâàííûé öåíòð êîíòðîëÿ è
íàäçîðà ìèíèñòåðñòâà òðàíñïîðòà. Òàêèì îáðàçîì, â ðå-
æèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè ñïåöèàëèñòû ñìîãóò ïðîâåðèòü,
íå ïðèõîäèòñÿ ëè ãîðîæàíàì ì¸ðçíóòü íà îñòàíîâêàõ â îæè-
äàíèè íå âûøåäøåãî íà ìàðøðóò àâòîáóñà.
áñóæäàëè íå ñòîëü-
êî ñàìî ïðîèñøå-
ñòâèå, ñêîëüêî äåé-
ñòâèÿ ÑÒÊ ïî óñòðà-
íåíèþ è ìèíèìèçà-
öèè ïîñëåäñòâèé. Íåñìîòðÿ
íà òî, ÷òî î ñëó÷èâøåìñÿ ñòà-
ëî èçâåñòíî íàêàíóíå, èíôîð-
ìàöèÿ îá îòêëþ÷åíèè ãîðÿ÷å-
ãî âîäîñíàáæåíèÿ äî óïðàâëÿ-
þùèõ êîìïàíèé áûëà äîâåäå-
íà ëèøü íà ñëåäóþùèé äåíü,
êîãäà ðàáî÷èå ïðèñòóïèëè ê
óñòðàíåíèþ. Èñïîëíÿþùèé
îáÿçàííîñòè ïåðâîãî çàìåñ-
òèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Àðòóð Ãóçàèðîâ íà-
ïîìíèë:
– Ñóùåñòâóåò ïðàâèëî, î
êàæäîì èíöèäåíòå â ïåðâóþ
î÷åðåäü äîëæíà áûòü óâåäîì-
ëåíà åäèíàÿ äåæóðíî-äèñïåò-
÷åðñêàÿ ñëóæáà, ñïåöèàëèñòû
ÀÂÀÐÈÈ ÓÑÒÐÀÍßÒÜ
ÏÎ-ÕÎÇßÉÑÊÈ
Главной темой прошедшего в администрации города
совещания с руководителями предприятий и организаций
сферы ЖКХ, стала авария, случившаяся на сетях
теплоснабжающей компании.
êîòîðîé ïåðåäàþò ñîîáùåíèÿ
â àäìèíèñòðàöèþ, óïðàâëÿþ-
ùèå êîìïàíèè. Åñëè áû îá
ýòîì ñòàëî èçâåñòíî ñâîåâðå-
ìåííî, æèòåëè äîìîâ, ïîïàâ-
øèõ ïîä îòêëþ÷åíèå, áûëè áû
çàðàíåå ïîñòàâëåíû â èçâåñ-
òíîñòü.
Íåïðèÿòíûì ñþðïðèçîì
ñòàëà íå òîëüêî àâàðèÿ è å¸
ïîñëåäñòâèÿ – îòêëþ÷åíèå
âîäû è ïðîâåäåíèå ðàñêîïîê,
íî è òî, ñ êàêèì ïðåíåáðåæå-
íèåì ê ïðîâåäåíèþ ðàáîò îò-
íåñëèñü ðåñóðñíèêè.
– Çà÷åì çàãîíÿòü òÿæ¸ëóþ
òåõíèêó íà òîëüêî ÷òî îòðå-
ìîíòèðîâàííûé òðîòóàð, òåì
áîëåå ÷òî âûåìêó ìîæíî áûëî
ïðîèçâîäèòü â íåñêîëüêèõ
ìåòðàõ? Òåïåðü ïåøåõîäíóþ
äîðîæêó âåñíîé ïðèä¸òñÿ âîñ-
ñòàíàâëèâàòü.
Â öåëîì æå ñèòóàöèÿ â ãî-
ðîäñêîì îêðóãå ñïîêîéíàÿ:
ïðåäïðèÿòèÿ ðàáîòàþò â
øòàòíîì ðåæèìå. Àâàðèéíûå
ñèòóàöèè, åñëè òàêîâûå ñëó÷à-
þòñÿ, óñòðàíÿþòñÿ â êðàò÷àé-
øèå ñðîêè. Îñîáîå âíèìàíèå
íà ñîâåùàíèè áûëî óäåëåíî
îáðàùåíèÿì, êàñàþùèìñÿ
ïðîáëåì ñ òåïëîñíàáæåíèåì.
– Ñêàçûâàþòñÿ ïîñòîÿí-
íûå ïåðåïàäû òåìïåðàòóð,
òåì íå ìåíåå, êàæäîå îáðà-
ùåíèå æèòåëåé ñòàíîâèòñÿ
ïîâîäîì äëÿ ïðîâåäåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîí-
òðîëÿ, - ïîäûòîæèë Àðòóð Ãó-
çàèðîâ.
Â çàâåðøåíèè âñòðå÷è óï-
ðàâëÿþùèì êîìïàíèÿì íàïîì-
íèëè î ãîðîäñêîì êîíêóðñå ïî
óêðàøåíèþ äâîðîâ ê ïðåäñòî-
ÿùèì ïðàçäíèêàì. Ñìîòð ñî-
ñòîèòñÿ ÷åðåç íåäåëþ.
 òå÷åíèå ãîäà ñïåöèàëèñòû
êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìó-
ùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ïðîâîäèëè
ðàáîòó ñ íåäîáðîñîâåñòíûìè
àðåíäàòîðàìè, íå ñ÷èòàþùèìè íåîáõî-
äèìûì âíîñèòü ïëàòó. Â áîëüøèíñòâå
ñâî¸ì, îíè ðåàãèðîâàëè íà çàêîííûå
òðåáîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè, îïëà÷èâàÿ
îáðàçîâàâøóþñÿ çàäîëæåííîñòü. Îäíà-
êî åñòü è òå, êòî èãíîðèðóåò çàêîííûå
òðåáîâàíèÿ. Åñëè â óñòàíîâëåííûå ñðî-
êè çàäîëæåííîñòü îêàçûâàåòñÿ íåïîãà-
ÀÐÅÍÄÎÂÀË – ÏËÀÒÈ
Контролю за соблюдением правил использования муниципального имущества
уделяется особое внимание, что и понятно, средства, получаемые в качестве
арендной платы - доходы городского бюджета.
øåííîé, ê íàðóøèòåëþ ïðèåçæàåò êî-
ìèññèÿ, êóäà âõîäÿò è ñîòðóäíèêè ïî-
ëèöèè, ñ öåëüþ îïå÷àòàòü ìóíèöèïàëü-
íîå èìóùåñòâî.
Ñþðïðèçîì äëÿ ñîòðóäíèêîâ ñêëàäà-
ìàãàçèíà ìåáåëè â Òàëèöå ñòàëî ïîÿâ-
ëåíèå ïðîâåðÿþùèõ. Íà âîïðîñ: íà êà-
êîì îñíîâàíèè çàíèìàåòå äàííîå ïîìå-
ùåíèå? - íå ñìîãëà îòâåòèòü íè æåíùè-
íà-êîíñóëüòàíò, íè ñïåøíî ïðèåõàâøàÿ
íà ìåñòî âëàäåëèöà òîðãîâîé òî÷êè. Ìó-
íèöèïàëüíîå ïîìåùåíèå áûëî ïåðåäà-
íî â àðåíäó îïðåäåë¸ííîìó ëèöó, êîòî-
ðûé, ðåøèâ íàæèòüñÿ, ñäàë åãî òðåòüèì
ëèöàì, ÷òî óæå ñàìî ïî ñåáå íàðóøå-
íèå. Îäíàêî ïðåäïðèíèìàòåëè ïîøëè
äàëüøå è ïåðåñòàëè ïëàòèòü àðåíäíóþ
ïëàòó. Îáåùàíèÿ è óãîâîðû íå ïîìîã-
ëè. Íàõîäÿùååñÿ â ìóíèöèïàëüíîì ïî-
ìåùåíèè èìóùåñòâî áûëî îïèñàíî, ïî-
ìåùåíèå çàêðûòî è îïå÷àòàíî.
Ïîëó÷èòü åãî îáðàòíî ïðåäïðèíèìà-
òåëü, êîíå÷íî æå, ñìîæåò, íî âîò äëÿ äàëü-
íåéøåé ðàáîòû åìó, ñêîðåå âñåãî, ïðè-
äåòñÿ èñêàòü íîâîå ìåñòî. Îñâîáîäèâøå-
åñÿ æå, ïîìåùåíèå âíîâü áóäåò âûñòàâ-
ëåíî íà àóêöèîí. Íîâûé àðåíäàòîð, êàê
è âñå îñòàëüíûå ïîëüçîâàòåëè ìóíèöè-
ïàëüíîãî èìóùåñòâà, äîëæíû ïîíèìàòü:
ñîáëþäåíèå óñòàíîâëåííûõ íîðì è ïðà-
âèë íàõîäèòñÿ íà îñîáîì êîíòðîëå.
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